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業の全公開情報について CEO（Chief Executive Officer）や COO(Chief Operating Officer)な
どの企業経営の最高責任者が個人として責任を負うこと，米国証券取引委員会（以下 SEC，Secu-




後，企業改革法案（＝サーベンス・オクスリー法案，英文正式名称は，An Act to Protect Inves-
tors by Improving the Accuracy and Reliability of Corporate Disclosures Made Pursu-





























































































































































































































10億ドル 10億ドル 10億ドル 10億ドル 10億ドル 10億ドル 10億ドル












































































































































































(注） 金融機関家には，Federal Reserve Boardの監督下にある公的金融部門，商業銀行部門，保険会社，投資信託・投資会社，及び年金
が含まれる。
(出所）Board of Governers of the Federal Reserve System. Flow of Funds Accounts of the United Statesをもとに作成。
表2 米国における金融機関別資産規模の推移（10億ドル）




















































企 業 年 金
公 的 年 金













































































(?) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
36 62 96 101 54 65 66 123 134 98 76 99 88 241 273 427
50 69 55 43 54 46 29 20 27 26 30 35 31 31 30 19
18 43 53 43 29 30 19 24 36 25 23 35 27 75 83 82
0 2 9 19 11 8 5 11 8 4 1 3 0 5 7 4
0 1 9 19 6 5 3 13 10 4 1 3 0 13 18 16
0 0 1 1 2 6 15 25 30 21 17 20 23 17 14 9
0 0 1 1 1 4 10 31 40 21 13 20 20 42 39 38
0 0 0 6 4 12 26 37 25 29 26 15 14 22 21 12
0 0 0 6 2 8 17 45 34 28 20 15 12 52 58 52
50 29 34 32 30 19 11 5 10 12 8 17 21 9 18 18
18 18 33 32 16 12 7 6 13 12 6 17 18 21 50 76
9 15 3 1 8 17 9 13 16 9 38
N.A.N.A.N.A.N.A.N.A.










なった。当時のテキサコ社の大株主，カルパース（CalPERS は，California Public Employees’
Retirement Systemの略）???は，この件に強い不満を示し問題視した。当時カルパースの運用責
任者でカリフォルニア州財務長官だったＪ.アンルー氏はこの件をきかっけに機関投資家評議会




































































































































































⑶ クリントン大統領は政権発足早々にNII（National Information Infrastructure＝全米情報基盤）構想を
発表した。これは，「2015年までに全米に高度情報通信網を築き上げる」，という内容で，産業部門での生産
性向上，遠隔医療の実現，研究情報・教育・市民情報の効率化，行政コストの低下等を目的とした産業政策









































































ている（SEC Proxy Voting Investment Advisers rule206(4)-6 January 31,2003）。
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